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実 験 装 置
第1次炭を得るためには,内径 20cm,深さ 35cm の鉄製乾溜釜を電気炉中に装置し炭化を行､
った｡第2次炭即ち斌活のためには第1図に示す様な装置を用いた｡
(a) 内径2･2cm 長さ 50cm の鉄管,
(b) 熱電対, (C) 電気炉,
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第 1図 -水蒸気賦活装置
試 料








































木 材 研 究 第12号上.i(昭29)
第 2 表､ 植 物 織 ,維 防 火 剤
･′〔Ⅰ〕 瑚砂,〔Na2B407･10H20〕., 硫酸アル ミニウム 〔A12(Soヰ)2･18Ho_0〕.
瑚砂 :瑚酸 (7:3).〔NaEB407･10H20:H3BO3〕 L
棚砂 :瑚酸 ト:-第二燐酸アムそこサム (7:3:5).〔Na2B407110H20:H3BO3:(NH4)h_HPO4〕.
瑚砂 :第二燐酸アソそこウム (1:1).〔Na巳Bー107･10H20:(NH4)EHPOj〕.
燐酸 ソ-ダ ニ瑚酸 (1:1).〔Na3PO4･12H20:H3BO3〕.





硫酸アル ミニウム :第-燐酸アムそこウム lLNH4)2SO4:(NH4)H2POJ･
アムモニウム サルファメー ト:第二燐酸アチモニウム 〔NH4-0-SOP- NHL=‥(NHj)A-HPO･t〕･′
ミ川 〕 炭酸 ソーダ 〔NaECO3･10Hq_0〕., 塩化アムモニウふ.〔NH4Cl〕.
臭化アンモニウム 〔NH4Br〕. 硫酸 アムそこサム 〔(NH4)q_SO4〕.
アムモニウム サルファメ-卜〔NH4-0-SOP.-NH2〕.
第三燐酸ナ ト1)ウム 〔Na3PO4･12H20〕. 塩化カルシウム 〔CaCll･6Ho.0.〕.










































Jp d〇 % JZP ノ∬ JBP DO ZW L7ク 300
時 間 (分)
第 3 表 開 放 炉 賦 活 〔A〕

































0 JO dQ gQ /}0 ′∫0 /eD Z′0 2cc 270 300 330
時 間 (分)
第 4 表 開 放 炉 賦 活 〔B〕
























300 【 35･0 ; 50
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